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Introducción 
Usted ya conoció como la cooperativa es una empresa económica y social 
con varias áreas de gestión . Así mismo estudió la contabilidad , su 
importancia y una propuesta de sistema contable. 
Para poder aplicaren la cooperativa un sistema contable se debe proceder 
por etapas. 
En esta cartilla, destacaremos la igualdad o ecuación patrimonial, el concepto 
de la partida doble y la gráfica T, acompañados de ejemplos y ejercicios. 
Objetivos 
Con el estudio de esta cartilla usted logrará: 
1. Conocer y comprender los conceptos básicos de la contabilidad. 
2. Explicar en qué consiste la ecuación patrimonial , la partida doble y el uso 
de la gráfica T. 
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1. La ecuación patrimonial 
¿Qué es la ecuación patrimonial? 
Ecuación es lo mismo que igualdad, 
es decir una comparación entre dos 
partes. 
5 = 3 + 2. -------·-- . (' 
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ECUACION =IGUALDAD 
PATRIMONIAL, ya lo e;:plicaremos. 
La cooperativa tiene BIENES y tiene 
OBLIGACIONES O DEUDAS. 
t ~ ~· --...... ....... ' 
~~ 
¿Qué bienes posee la cooperativa? 
¿Qué deudas u obligaciones? 
Haga un listado de cada uno de ellos. 
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BIENES DE LA COOPERATIVA 
- Dinero en efectivo 
- Dinero en cuenta de ahorros 
- Dinero en la cuenta bancaria 
- Préstamos a los asociados 
- Herramientas 
- Mesas, sillas, calculadoras, máquinas de escribir. 
DEUDAS DE LA COOPERATIVA 
- Cuentas por pagar a asociados 
- Retención en la fuente por pagar 
- Deuda del seguro de los asociados 
- Préstamo por pagar al banco 
- Créditos por pagar a otra cooperativa 
···. 
Ejemplo: Una cooperativa de trabajo tiene bienes por valor de $10'000. 000 
y deudas por $7.000.000. 
10 '000.000 
7' o oc ººº 1 
3' CO O ,coc Si de los bienes restamos 
las deudas hay una 
diferencia de $3.000.000.00 
La diferencia entre los bienes y las deudas es el 
CAPITAL O PATRIMONIO 
CAPITAL: Es el aporte Inicial 
PATRIMONIO: Es el capital, más las reservas, más excedentes por 
distribuir, etc. 
A los bienes o derechos se les denomina ACTIVOS 
A las deudas u obligaciones se les llama PASIVOS 
A la resta o diferencia entre los Activos y los Pasivos se le denomina 













CAPITAL O PATRIMONIO 
Patrimonio o Capital 
Patrimonio o Capital 
Patrimonio o Capital 
Se muestra la IGUALDAD PATRIMONIAL. 
Una igualdad es como una balanza en la que a un lado se ha colocado los 
bienes y en el otro las deudas y el patrimonio. 
De igual manera podemos decir: 
ACTIVOS = PASIVO + CAPITAL O PATRIMONIO 






+ 3'000,000 . ~ 
. ~ .. •· ·· ...... ,_,, 
l f i ' ' . (,i: 
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El balance o la igualdad patrimonial será: 
Bienes 
$10'000.000 
También podemos afirmar que: 
Deudas 7'000 .000 
Patrimonio = 3'000.000 
Sumas $ 10'000.000 
BIENES - PATRIMONIO = DEUDAS 
o 
ACTIVOS - CAPITAL O PATRIMONIO = PASIVO 
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y podemos mostrar el balance o ecuación patrimonial así: 
1 1 
Activos o Bienes = 10'000.000 
Capital o Patrimonio = -3'000.000 
= $ 7'000.000 
Pasivoo Deudas=T000.000 
$ 7'000.000 
A los BIENES se les llama ACTIVO 
A las DEUDAS U OBLIGACIONES se les llama PASIVO 
~IENES = ACTIVO 11 DEUDAS = PASIVO 1 
1 ACTIVO PASIVO = CAPITALOPATRIMONIO =i 
1 ACTIVO = PASIVO + CAPITALOPATRIMONIO 1 
1 ACTIV_º~~~~~-C_A_P_IT_A_L_O~PA_T_R_l_M_O_N_10-c-~~-=~~~P-A_s_1v_o~~I 
Ejemplo 2: 






























U na cooperativa tiene el pasivo por $900, 000 y patrimonio $1 '000, 000. 















La gráfica de igualdad patrimonial será: 






Capital o Patrimonio= +1'000.000 
$ 1'900.000 
Ejemplo 4: 





















+ CAPITAL O PATRíMONIO 










¿Es útil la igualdad 
patrimonial para 
su cooperativa? 
Por supuesto: Es una herramienta 
importante para saber como está 
nuestra cooperativa 
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Conocemos ya la igualdad o ecuación 
patrimonial , base de los procesos 
contables y de la presentación de los 
balances. 
3.1. Balance: 
Es una relación ordenada del activo, del pasivo y del capital o patrimonio 
que muestra la situación financiera de lacooperativa en un momento 
dado. 
Ejemplo 1: 
Una cooperativa tiene la siguiente información para presentar el balance o 
igualdad patrimonial : 
- Exedente 
- Dinero en efectivo 
- Dinero en bancos 
- Préstamo a los asociados 














ACTIVOS = PASIVOS + PATRIMONIO 
Dinero en efectivo 













+ Excedente ejercicio anterior 
Total pasivo y patrimonio 
PASIVO + PATRIMONIO 






Una entidad crediticia solicita el balance a una cooperativa. De ser posible 
el préstamo, le otorgará el equivalente al 60% del patrimonio como crédito. 
















Si el patrimonio es de $600, 000 el valor del préstamo sería de:600. 000 X601100 
$600, 000 X 60 = 36'000, 000 y este valor lo dividimos entre 100 
36'000, 000/100 = 360, 000 
EL VALOR DEL CREO/TO CORRESPONDER/A A LA SUMA DE $360,000 
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1.2 Cambios en la igualdad patrimonial 
Analicemos si ocurren cambios 




Una cooperativa a 31 de diciembre de 1993, tiene la siguiente situación 
financiera: 
"Cooperativa Los Trotamundos Ltda" 
Balance General 
31 de diciembre de 1993 
ACTIVOS = PASIVOS + 
Caja $80,000 
Bancos $1' 200,000 + 
Aportes sociales 
Excedente ejercicio anterior 
Herramientas $400,000 
Total activos $1'680,000 
========= 







-./ , Ji .'' · e . 
¿-¡/- t,~1,). ./1.A.!.:i · ··'l '" • ....,.~ ·~. ~'. ¡: ,.,t ' , 1· • 
Preparó Revisó Aprobó 
El día 2 de enero de de 1994 los asociados aportan en efectivo $300.000 







"Cooperativa de los Trotamundos Ltda" 










Excedente ejercicio anterior 








1 1 ¿Qué cambio ocurrió? 
--
---
Aume~ólacajaen$300 . 000y 
aumentaron los aportes en $300.000, 
es decir, aumentó el activo y 
aumentó el patrimonio 
en$300.000 
j 
El día 3 de enero de 1994 se retira el asociado José Luis. Para devolverle 
los aportes le giramos un cheque por $200.000. ¿ Cómo queda la 
igualdad patrimonial? 
"Cooperativa Los Trotamundos" 












Se mermaron el activo y el 
patrimonio en $200,000 cada uno. 




Excedente ejercicio anterior 
Total pasivo y patrimonio $1' 780.000 
------------------
¿Qué observamos en esta 
nueva situación? 
,- · . --- - ,-
1.cr1vo 'PATA. !N\ 011 !O 
- 2t0.00() - 2.00.COC 
~~ 








"Cooperativa Los Trotamundos" 










Excedente ejercicio anterior 
Total pasivo y patrimonio $1' 780,000 
------------------
No aumentó el activo, ni aumentó el 
patrimonio, por tanto la igualdad se 
mantiene. La caja baja en $100,000 y 
el banco aumenta en $100,000. Se 
afectaron dos cuentas del activo. 
El día 5 de enero de 1994 se compran muebles y equipos de oficina a 




Muebles E. of. 
Herramientas 
Total activos 
"Cooperativa Los Trotamundos" 






= PASIVOS + 
Cuentas por pagar 
Aportes sociales 





Total pasivo y patrimonio $1' 830,000 
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Cambio ocurrido: 
El activo se aumentó en $50,000; el 
pasivo aumentó en $50,000, el 
patrimonio es el mismo del día 4 de 
enero. 
En Resumen 
- Ecuación es lo mismo que igualdad. 
- Tanto la cooperativa, como toda persona natural, tienen bienes y 
deudas u obligaciones. . 
- A los bienes o derechos se les llama ACTIVO 
- A las deudas u obligaciones se les llama PASIVO 
- Bienes- Deudas= PATRIMONIO= Activo- Pasivo 
- Patrimonio= Son las cuentas que representan los derechos de los 
dueños o Asociados 











- La igualdad patrimonial permite mostrar la situación financiera o 
balance en un momento dado. Qué se posee, qué es deuda y cúal es 
el capital o patrimonio. 
- El balance es una relación ordenada del activo, el pasivo y el patrimonio 
(capital) de una empresa. 
- Los cambios que ocurren en la situación financiera de la cooperativa 
son: 
- Aumenta el activo y aumenta el pasivo. 
- Aumenta el activo y aumenta el patrimonio. 
- Disminuye al activo y disminuye el pasivo. 
-. Disminuye el activo y disminuye el patrimonio. 
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Autocontrol Nº 1 
Con el fin de verificar lo aprendido en este capítulo, conteste las siguientes 
preguntas: 




4. ¿A qué se le llama igualdad patrimonial? __________ _ 
5. Marque con X la respuesta correcta. 
Cuando averiguamos el patrimonio utilizamos la fórmula: 
a. Activo = 
b. Patrimonio = 




+ patri~onio § 
- pasivo 
- patrimonio 
6. ¿Cuál será el patrimonio de una cooperativa que tiene en activos 
$3'000,000 yde pasivo $2'000,000? __________ _ 
7. ¿Qué es el Balance? ________________ _ 
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Hoja de respuestas 
1. Activo: son los bienes o derechos de la cooperativa 
2. Pasivo: son las deudas u obligaciones contraídas con terceros o con 
los asociados. 
3. Patrimonio: es la diferencia (resta) del activo menos el pasivo de la 
misma empresa. También se le llama capital. 
4. Igualdad patrimonial: es la que se establece entre el valor del activo 
que debe ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio. 
5. b. 
6. $1 '000,000 
7. Balance: es una relación ordenada del activo, del pasivo y del capital 
de la cooperativa a una fecha determinada. 
2. La Partida doble y la gráfica T 
Hemos tratado los conceptos básicos de la contabilidad : activo, pasivo, 
patrimonio y la igualdad o ecuación patrimonial, pilar fundamental del sistema 
contable. 
La partida doble es otra base de la contabilidad así , como la gráfica T. 
2.1. La partida doble 
¿En qué consiste la partida doble? 
La partida doble es el principio 
mediante el cual se efectúa un doble 
registro para cada operación 
financiera. 
El día de la constitución de la cooperativa cada asociado dió al tesorero 
$15,000 como aporte social inicial y $5,000 de cuota de sostenimiento. 
En esta operación intervienen dos personas: 
El tesorero que RECIBE el asociado que ENTREGA 
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2.1. La Partida doble 
Una persona RECIBE y la otra ENTREGA 
El tesorero recibe $20,000 y el asociado entrega $20,000. Hay igualdad 
entre lo recibido y lo entregado, es decir hay balance en la operación. 
Balance de la operación 
Recibido Entregado 
La partida doble 
- Cuando una persona recibe, otra persona entrega. 
- Hay igualdad o equilibrio entre lo recibido y lo entregado. 
Se presentan unas cuentas para los registros: 
El tesorero recibió dinero en efectivo = CAJA 
















En el flujo de fondos en la constitución cooperativa observamos: 
El origen o fuente del recurso: Aportes sociales e ingresos administrativos 
Aportes Sociales: Permiten el arranque de la empresa y serán devueltos 
al asociado cuando éste se retire de la organización. 
Ingresos Administrativos: Se destinan a gestión de la cooperativa, son 







ORIGEN O FUENTE = APORTES SOCIALES (Devolutivos al asociado) 
INGRESOS ADMINISTRATIVOS (No devolutivos) 
USO O APLICACION = CAJA 
La Partida Doble 
a. Cuando una persona recibe, la otra entrega. 
b. Hay igualdad o equilibrio en cada operación entre lo recibido y 
lo entregado. 
c. Hay una fuente u origen delrecurso y una aplicaéión o uso del 
mismo. 
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2.2. El principio de la partida doble 
Debe existir una igualdad en cada operación. Se debe anotar el valor de 
la operación dos veces: una en el DEBE (lado izquierdo) de una cuenta y 
otro en el HABER (lado derecho) de otra cuenta. 









La Partida Doble 
a. Una persona recibe y otra entrega 
Haber 
b. Hay igualdad en cada operación, entre lo recibido y lo entregado. 
c. Hay una fuente u origen del recurso y un uso o aplicación del 
mismo. 
d. Una operación se registra en el DEBE (lado izquierdo) de una 
cuenta y en el HABER (lado derecho) de otra cuenta o cuentas 
e. La cuenta que recibe es DEUDORA y la cuenta que entrega es 
ACREEDORA. 
Otro principio de la 
partida doble 
Sí hay un COMPRADOR, hay un VENDEDOR. 
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2.3 La gráfica T 
La gráfica se origina con el concepto de igualdad que debe existir en cada 
operación: entre lo recibid0 y lo entregado; se toman las columnas del debe 
y el haber de los libros de asentamientos, como se indica a continuación. 
Nombre de la cuenta 




- - J 
Por semejarse a la letra T se conoce como la gráfica To la cuenta T. En 
ella se pueden analizar mejor el movimiento del dinero: el que entra, de 
dónde entra y el dinero que sale y hacia dónde sale. 
NOMBRE DE LA CUENTA 
HABER 
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2.3. La grafica T 
La gráfica T se emplea para aprender el registro débito o crédito de las 
operaciones del negocio. Sel lama así por su parecido con la letra Ten los 
libros, también se le llama cuenta T. 
El esquema de la gráfica T es como sigue: 







Código de la cuenta: Es el número asignado a cada una de las cuentas 
por el DANCOOP en el plan de cuentas. 
Por ejemplo 1101, 1102, 1106, 2103, etc. 
Nombre de la cuenta: Es la identificación de las diferentes cuentas que 
facilitan el registro. Ejemplo: Casa, bancos, aportes sociales. 
Debe: Corresponde al lado izquierdo de la cuenta T. En el debe se 
registra lo recibido. También se llama debito o carga. 
Haber: Corresponde al lado derecho de la gráfica T. En el haber se 













(lo que sale) 
EJEMPLO 1: Una ca.operativa abre una cuenta bancaria con $200.000 









origen o fuente 
entregó 
La suma de todos los débitos de una misma cuenta representan el 
movimiento débito de la cuenta. 
La suma de todos los créditos de una misma cuenta representan el 
movimiento crédito de la cuenta. 
Saldo: La resta o diferencia entre el movimiento débito y el movimiento 







movimiento débito $180, 000 








$115, 000 movimiento crédito 
Saldo de caja = movimiento débito - movimiento crédito 
Saldo de caja = $180,000 $115,000 = $ 65,0-00 
Hallar el saldo da los aportes sociales así: 
3101 APORTES SOCIALES 
e e= re iros 
$40,000 







$260,000 movimiento crédito 
$ 220,000 
El saldo puede ser débito o saldo crédito, dependiendo de la naturaleza 
de la cuenta. 
Si es mayor el movimiento del debe, ~I saldo es débito. Cuando es 
mayor el movimiento del haber, el saldo es crédito. 
Cuando hay igualdad entre el movimiento del debe y el movimiento 
del haber se dice que la cuenta está saldada o cancelada. 
Ejemplo3: Codigo cuenta Nombre de la cuenta 














Una cooperativa de trabajo asociado presenta en la cuenta bancos los 
siguientes registros en el debe y en el haber, como lo muestra la gráfica 
T . Averiguar: 
a. El movimiento débito 
b. El movimiento crédito 















La partida doble es el principio del doble registro de toda transacción 
comercial . 
Principios de la partida doble: 
a. Hay una persona que recibe y otra que entrega 
b. Hay igualdad en cada operación, entre lo recibido y lo entregado. 
c. Hay una fuente u origen del recurso y un uso o aplicación del mismo. 
d. Una operación se registra en el debe de una cuenta y en el haber de otra 
cuenta o cuentas. 
e. La cuenta que recibe es deudora y la cuenta que entrega es acreedora. 
f. Sí hay un comprador, hay un vendedor. 
La gráfica T recibe su nombre de la semejanza que tiene con la letra T. 
En el debe, lado izquierdo, se registra lo recibido y en el haber, lado derecho, 
lo entregado. 
Deberá existir balance entre el debe de una cuenta y el haber de otra u otras 
cuentas. 
El movimiento débito de una cuenta es el total de la suma de los registros del 
debe de dicha cuenta. 
El movimiento crédito de una cuenta es el total de la suma de los registros del 
haber de dicha cuenta. 
El saldo de una cuenta es la diferencia entre el movimiento débito y el 
movimiento crédito de la misma cuenta. 
Según la naturaleza de la cuenta el saldo será crédito o será débito 
La cuenta saldada sucede cuando el movimiento débito y el movimiento 
crédito son iguales. 
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Evaluación final 
Fe licitaciones apreciado asociado por el interés puesto en el tema sobre 
CONCEPTOS BASICOS DE CONTABILIDAD. Para evaluar su nivel de 
aprendizaje, conteste las siguientes preguntas: 
1. Dé cinco ejemplos de activos de la cooperativa. 
2. De las siguientes cuentas, ¿cuál corresponde al pasivo? 
a. Terneros 
b. Cuentas por pagar 
c. Edificaciones 
3. ¿Mediante qué fórmulas se puede representar la igualdad patrimo-
nial? 
4. ¿Qué cambios pueden ocurrir en la igualdad o ecuación patrimonial? 
5. ¿Cuáles son los principios en que se, basa el sistema de la partida 
doble? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
6. ¿Qué es el debe de una cuenta? 
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7. ¿Qué es el haber de una cuenta? 
8. ¿En qué consiste el movimiento débito de una cuenta? 
9. ¿En qué consiste el movimiento crédito de una cuenta? 
1 O. ¿Qué es ql saldo de una cuenta? 
11 . ¿Cuándo una cuenta está saldada o cancelada? 
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Hoja de respuestas 
Podría haber contestado: 
1. dinero en caja 
bancos 
obligaciones de asociados (préstamos) 
herramientas 
muebles y equipos de oficina 
2. b. 
3. Activo= pasivo+ patrimonio 
Activo - pasivo = patrimonio 
Activo - patrimonio = pasivo 
4. a. Aumento del activo y aumento del pasivo 
b. Disminución del activo y disminución del pasivo 
c. Disminución del activo y del patrimonio. 
d. Aumento del activo y aumento del patrimonio 
5. Principios de la partida doble: 
a. Una persona recibe y la otra entrega. 
b. Hay una igualdad entre lo recibido y lo entregado 
c. Hay una fuente u origen del recurso y un uso o aplicación del mismo. 
d. Una operación se registra en el debe (lado izquierdo) de una cuenta y en el haber 
(lado derecho) de otra cuenta . 
e. La cuenta que recibe es deudora y la cuenta que entrega es acreedora. 
f. Hay un vendedor y un comprador. 
6. El debe de una cuenta corresponde al lado izquierdo, donde se registra lo recibido 
o el uso o aplicación del recurso. 
7. El haber de una cuenta corrPsponde al lado derecho, donde se registra lo entregado 
y el origen. 
8. El movimiento débito de una cuenta es la suma de los valores registrados en el debe. 
9. El movimiento crédito de una cuenta es la suma de la columna del haber. 
1 O. El saldo de una cuenta es la diferencia entre el movimiento débito y el movimiento 
crédito. 
11 . Una cuenta está saldada cuando la diferencia entre el movimiento débito y el 
movimiento crédito es igual a cero, es decir que el saldo es igual a cero. 
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Señor Asociado: 
Facilite esta cartilla a otro colega de su cooperativa o a un familiar. De esta 
forma podrán administrar en forma más efectiva su empresa solidaria. 
Envíe sus respuestas al instructor del SENA y solicite ampliación de la 
información si tiene dudas o inquietudes. 
¡Hasta la próxima! 

